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«Bulletin 2001 de l’Académie du Var» (passage de la Corderie, 83000 Toulon, 2002, pp.
456).
1 L’Académie du Var è dal 1992 una delle 28 accademie di provincia sotto l’egida delle 5
Accademie dell’ «Institut de France» nella «Conférence nationale des Académies».
2 Questo Bollettino annuale, fondato nel 1833, tratta una straordinaria varietà di temi
(letterari, scientifici, artistici, ma anche economici) e, fra gli altri, nell’ultimo volume,
presenta un’analisi  del  DEA sostenuto da Jessica AMIC,  premiata come migliore della
Facoltà  di  Lettere  di  Tolone:  (Les  romans  provençaux  de  George  Sand  «Tamaris»  et  «La
confession d’une jeune fille»: du voyage à la création littéraire).
3 Il paragone tra le note quotidiane del»Journal du midi» di George Sand e il testo dei due
romanzi  scritti  molto  dopo,  ha  il  merito  di  rilevare  una differenza  nel  processo  di
creazione della scrittrice.
4 Gli stessi luoghi ispirano in «Tamaris» delle situazioni, un tema e dei personaggi mentre
ne «La Confession» il quadro serve solo a» nourrir la trame d’un roman conçu en d’autres
circonstances».
5 Inoltre l’A. analizza con grande precisione le similitudini, i rimaneggiamenti del testo
intercorsi tra il «Journal» e i due romanzi.
6 Questo studio, condotto con grande precisione, va segnalato per la sua originalità per il
contributo che reca alla sempre maggiore conoscenza della creazione letteraria, mai
uniforme della romanziera.
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